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Isaac Albeniz
(1860-1909)
arr. Amanda Pepping
Manuel de Falla
(1876-1946)
arr. Pepping
Malaguena
Suite of Old Spanish Songs
I. El Amor Brujo
II. Cancion del Amor Dolido
III. Cancion del Fuego Fatuo
IV. El Pano Moruno
V. Seguidilla
VI. Asturiana
VII. Jota
VIII. Nana
IX. Cancion
X. Polo
Scherzo
Lecuona Suite
I. Cordoba
II. Andalucia
III. Gitaneras
IV. Malaguena
Frasquita
Carl Maria von Weber
(1786-1826)
an. Pepping
Ernesto Lecuona
(1895-1963)
arr. Pepping
Franz Lehar
(1870-1948)
an. Pepping
PROGRAM
Playera	 Enrique Granados
(1867-1916)
* * * * * * * * * * * * * * *
This recital is given in partial fulfillment of the requirements
for the degree Master of Music in trumpet performance.
**There will be a ten-minute intermission**
	
Amanda Pepping is a student of David Hickman.
In respect for the performers and those audience members around you, please turn
all beepers, cell phones and watches to their silent mode. Thank you.
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